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Keberadaan suatu sistem jaringan lokal nirkabel atau WLAN 
(Wireless Local Area Network) sangat membantu manusia yang kini 
tingkat mobilitasnya semakin tinggi di dalam kemudahan untuk melakukan 
koneksi terhadap internet maupun pertukaran data. Dahulu untuk 
melakukan koneksi ke internet kebanyakan orang menggunakan kabel, 
tetapi sekarang ini untuk koneksi ke internet sudah bisa menggunakan 
wireless. Dibandingkan dengan menggunakan media kabel, wireless 
banyak sekali keuntungan diantaranya user bisa melakukan koneksi 
internet kapan saja dan dimana saja asal masih berada dalam ruang lingkup 
area, selain itu dalam segi biaya pembangunan, wireless jauh lebih murah 
bila dibandingkan dengan kabel. WLAN bekerja dengan menggunakan 
gelombang radio. Yang mana hal ini dilakukan oleh Access Point (AP) 
yang mengatur komunikasi pada setiap wireless station pada areal cakupan. 
Station juga saling berkomunikasi satu dengan lainnya melalui AP, jadi 
proses komunikasi antar station dapat disembunyikan antara satu dengan 
lainnya. Dalam hal ini AP berfungsi sebagai relay.   
Diantara AP dihubungkan melalui cara pengkabelan, jika cakupan 
wilayahnya masih di dalam satu lingkungan tentu hal ini tidak menjadi 
masalah, akan tetapi bagaimana jika cakupan wilayah yang sudah 
sedemikian luasnya? Hal inilah yang akan menyulitkan jika masih 
menggunakan teknik pengkabelan di dalam menghubungkan AP dan juga 
berdampak terhadap pembiayaan. Untuk memperluas jangkauan sinyal 
radio yang dihasilkan AP tanpa lagi menggunakan kabel, maka dibutuhkan 
sebuah sistem yang mampu mendistribusikan antara sinyal yang 
dipancarkan oleh satu AP dengan AP lainnya. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu teknik yaitu Wireless 
Distribution System (WDS). WDS dapat diterapkan diberbagai instansi 
maupun perusahaan di negara-negara maju untuk mengoneksikan antara 
satu infrastructure jaringan dengan infrastructure jaringan lainnya yang 
jaraknya berjauhan dan tidak disarankan jika jaringan tersebut 
menggunakan kabel untuk mengoneksikan jaringannya. 
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